









áùåèçâåñòåí âàðèàíò èñõîäíûõ ïðåäïîëîæåíèé ìåòîäà íàèìåíüøèõ êâàäðàòîâ
(ÌÍÊ), ïðè êîòîðîì èñïîëüçóåìûå çíà÷åíèÿ îáúÿñíÿåìîé ïåðåìåííîé y è ôàêòîðîâ
xx m 1,..., â ðåãðåññèè ïîðîæäàþòñÿ âûáîðêîé èç ìíîãîìåðíîãî íåâûðîæäåííîãî
íîðìàëüíîãîðàñïðåäåëåíèÿ.Âìåñòîåãîíåèçâåñòíûõïàðàìåòðîâèñïîëüçóþòñÿèõîöåíêè,
âû÷èñëÿåìûå ïî âûáîðî÷íûì äàííûì.
Íîðìàëüíî ðàñïðåäåëåííàÿ ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà y, ïîëó÷àåìàÿ ïðè ôèêñèðîâàííûõ çíà-
÷åíèÿõ ôàêòîðîâ xx m 1,..., , ïðåäñòàâèìà â âèäå







ãäåêîýôôèöèåíòûaa m 0 ,..., —èçâåñòíûåôóíêöèèîòïàðàìåòðîâçàêîíàðàñïðåäåëåíèÿñëó-
÷àéíîé âåëè÷èíû( , ,..., ) yx x m 1 è — íîðìàëüíî ðàñïðåäåëåííàÿ ñëó÷àéíàÿ âåëè÷èíà, èìåþ-
ùàÿíóëåâîåìàòåìàòè÷åñêîåîæèäàíèåèäèñïåðñèþ
2,íåçàâèñÿùóþîòçíà÷åíèéôàêòîðîâ
xx m 1,..., .
Õàðàêòåðèñòèêà 
22
1 ( ; ,..., ) yx x m , íàçûâàåìàÿ êîýôôèöèåíòîì äåòåðìèíàöèè,î ï -
ðåäåëÿåòñÿ ôîðìóëîé
	
22 2 1   () y ,
ãäå
2() y — äèñïåðñèÿ ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû y. Ïîêàçàòåëü
2 çàâèñèò îò ôàêòîðîâ xx m 1,..., ,
íî íå îò èõ çíà÷åíèé, ò.å. õàðàêòåðèçóåò ñâÿçü ìåæäó y è ôàêòîðàìè.
Ïî äàííûì âûáîðêè, ñîñòîÿùåé èç íàáëþäåíèé (~ ;~ ,...,~ ), ,..., yx x k n kk k m 1 1  , c ïîìîùüþ
ÌÍÊ íàõîäÿòñÿ îöåíêè  , , ,..., aj m j 01 , êîýôôèöèåíòîâ â (1), ÌÍÊ-îñòàòêè  k , îöåíêè

22 1




















2 1 (~;~ ,...,~ )( ~;~ ,...,~ )( ~) 	   êîýôôèöèåíòà äåòåðìèíàöèè. Ïðè çà-
äàííîì íàáîðå { ,..., } xx M 1 ïîòåíöèàëüíûõ ôàêòîðîâ âûáîð íàáîðà { ,..., } () ( ) xx ii m 1 àðãóìåíòîâ
îáû÷íî ñâîäÿò ê ìèíèìèçàöèè íåñìåùåííîé îöåíêè
n
np
yx x m 	

2
1 (~;~ ,...,~ )äèñïåðñèè
2 èëè
ê ìàêñèìèçàöèè ñòàòèñòèêè
 Теория и методология











ãäå pm  () 1 — ÷èñëî îöåíèâàåìûõ êîýôôèöèåíòîâ â (1). Ñòàòèñòèêó R
2 íàçûâàþò âûáî-
ðî÷íûìêîýôôèöèåíòîìäåòåðìèíàöèè,ñêîððåêòèðîâàííûìíà÷èñëîñòåïåíåéñâîáîäû.
Ïðèâåäåííûå îïðåäåëåíèÿ âêëþ÷àþòñÿ â ó÷åáíèêè ïî ìíîãîìåðíîìó ñòàòèñòè÷å-







åíòèðîâàí òîëüêî íà îáåñïå÷åíèå íàèáîëüøåé áëèçîñòè âûðaâíåííûõ çíà÷åíèé






, kn 1 ,..., , ïåðåìåííîé y ê âûáîðî÷íûì çíà÷åíèÿì y k, òàê êàê óðàâ-






èñïîëüçóåòñÿ è ïðè äðóãèõ çíà÷åíèÿõ ôàêòîðîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ââî-
äÿòñÿðàçëè÷íûåêðèòåðèèâûáîðàôàêòîðîâ, èñïîëüçóþùèåïðåäïîëîæåíèÿîãåíåðàëüíîé
ñîâîêóïíîñòè ïåðåìåííûõ yx x M , ,..., 1 , íàïðèìåð î íîðìàëüíîñòè ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ. Ïðè òàêîì ïðåäïîëîæåíèè ïîêàçàòåëü
2 åñòåñòâåííî ðàññìàòðèâàòü êàê õà-
ðàêòåðèñòèêóîöåíèâàåìîéðåãðåññèèè, âûáèðàÿôàêòîðû, ìàêñèìèçèðîâàòüååíåñìåùåí-
íóþ îöåíêó.
2. Несмещенная оценка коэффициента детерминации 
2,
ее аппроксимации и заменители
Óèøàðò [Wishart (1931)] ïîêàçàë, ÷òîER
2 è








1 1105 1 


   () ( ; ; , ( ) ; ) . (3)
ÇäåñüFz (;;;) 	
 — ñïåöèàëüíàÿ ãèïåðãåîìåòðè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ, îïðåäåëÿåìàÿ â âèäå













































íîé z,å ñ ë è




 ,,ÿâëÿåòñÿâîçðàñòàþùåé, àòàêæåòî, ÷òî
ôîðìóëà (3) íå ïîçâîëÿåò íàõîäèòüER




Âàæíåéøèé ðåçóëüòàò áûë ïîëó÷åí Îëêèíûì è Ïðýòòîì [Olkin, Pratt (1958)], íàøåäøèìè
îïðåäåëåííóþ ïðènp 
 3 ñòàòèñòèêó ~ ~~ ~ ~ Ry x x R m
2
1
2 ( ; ,..., ) [Êåíäàëë, Ñòüþàðò (1973),
ñ.456]:






1 1105 11 


   , (5)
ïðåäñòàâëÿþùóþ ñîáîé íåñìåùåííóþ îöåíêó äëÿ
2
1 ( ; ,..., ) yx x m .
72







































































иÑâîéñòâà ôóíêöèè Fz (;; ; ) 11
 ïåðåìåííîé z ïðè 01  z , yn p   05 1 ,( ) èçâåñòíû:
F(;; ; ) 11 0 1 
 ; ïðè 01  z ðÿä (4) ñõîäèòñÿ, a ïðè z 1 ðàñõîäèòñÿ, åñëè np  1èëè 2,
è ñõîäèòñÿ, åñëènp 
 3 [Ãðàäøòåéí, Ðûæèê (1962), ñ.1054].
Ñòàòèñòèêà ~ R
2 äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè, íàñêîëüêî íàì èçâåñòíî, íå èñïîëüçîâàëàñü,
ïî-âèäèìîìó, èç-çà ïðèçíàíèÿ ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíûì èëè íåöåëåñîîáðàçíûì âû÷èñ-
ëÿòü çíà÷åíèÿFq z (;; , ; ) 1105 ïðè öåëûõ q è01  z .
Â ýòèõ óñëîâèÿõ ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ àïïðîêñèìàöèåé äëÿ~ R
2, ïîëó÷àåìîé èç (5) ïðè
áîëüøîì ÷èñëå íàáëþäåíèé. Â [Êåíäàëë, Ñòüþàðò (1973), ñ. 456] ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü
























































ïðèíèìàþò îòðèöàòåëüíûå çíà÷åíèÿ. Ýòî æå ñâîéñòâî îòìå÷àåòñÿ â [Êåíäàëë, Ñòüþàðò
(1973), ñ. 456–457] è äëÿ ~ R
2.
Ñðàâíèìçíà÷åíèÿðàññìàòðèâàåìûõñòàòèñòèêRRR




2  R , np 
 3 è FF n p R     (;; ,( ) ; ) 1105 11 1









 () , RR RR
22 22 00  

, ~ ,ò .å .
~ max( ; ) RR R R
















ìíîæåñòâà çíà÷åíèé âåëè÷èí n, p è R
2, ïðè êîòîðûõ ýòè ñëó÷àè èìåþò ìåñòî.
Èñïîëüçóÿ îïðåäåëåíèÿ, ïðåäñòàâèì ðàçíîñòü ýòèõ ñòàòèñòèê â âèäå
RR R
np np n R np 22 2
2
21
24 3 1 4 4

      
()
( )( ) ( )( )[( ) (1
324
2 
   
R
np n np np
)]
() () ( ) ( )
.
Ïðè ôèêñèðîâàííûõ çíà÷åíèÿõ n è p èññëåäóåì íåîïðåäåëåííîå íåðàâåíñòâî
f y n y n np y np np ( ) ()() ( ) ( ) ( )          4 3 34 24 0
2 ,
âêîòîðîìïåðåìåííàÿ yR  () 1
2 óäîâëåòâîðÿåòíåðàâåíñòâó01  y .Î÷åâèäíî, ÷òîóðàâ-
íåíèå fy () 0 èìååò êîðíè yy  , ðàçíûõ çíàêîâ, íåðàâåíñòâî fy () 0 âûïîëíÿåòñÿ ïðè
01  yy min( ; ). Èìååìmin( ; ) 1 yy   ,å ñ ë èf() 10  ,í îmin( ; ) 11 y  ,å ñ ë èf() 10  .
Òàêèìîáðàçîì, íåîáõîäèìîèññëåäîâàòüíåðàâåíñòâîfn n n p () [ ( ) ( ) ( ) 143 3 4    
   () () ] np np 24 0 , ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïàðàìåòðû n è p óäîâëåòâîðÿþò óñëîâèþnp 
 3.
Ââåäÿ íåîòðèöàòåëüíóþ ïåðåìåííóþ xn p   
 () 10 , ïðåäñòàâèì íåðàâåíñòâî f() 10 
ââ è ä å( ) () () () () ( ) xp x x x p np        29 35 1 1 3 3 0 èëè np p     [( ) ( )] 13 3 1
hp () .











íàáëþäåíèé â âûáîðêå (n) è ÷èñëà îöåíèâàåìûõ êîýôôèöèåíòîâ() pm  1.
1.Åñëè nh (p),ò îf(1) 0.Ñëåäîâàòåëüíî, fy R R () ( ) 
22 0ïðè01




ïðè yR    () 11
2 ,ã ä åy — ïîëîæèòåëüíûé êîðåíü óðàâíåíèÿ f(y)0. Òàêèå ïàðû (p;n)
áóäåì íàçûâàòü ïàðàìè òèïà À. Äëÿ íèõ, ò.å. äëÿ äîñòàòî÷íî áîëüøîãî ÷èñëà íàáëþäåíèé,
ïðè áîëüøèõ çíà÷åíèÿõ êîýôôèöèåíòà äåòåðìèíàöèè R
2 ñêîððåêòèðîâàííûé íà ÷èñëî
ñòåïåíåé ñâîáîäû êðèòåðèé R







2.Ïðèíåáîëüøîì÷èñëåíàáëþäåíèén, óäîâëåòâîðÿþùåìíåðàâåíñòâó(1 ) ( ) pn h p  ,
ò.å. äëÿ ïàð òèïà B, èìååìf() 10  è fy R R () ( ) 
22 0 äëÿ âñåõ âîçìîæíûõ çíà÷åíèé R
2,
ò.å. ïðè01
2  R , è êðèòåðèé R
2 õàðàêòåðèçóåò ðåãðåññèþ, ïðåóâåëè÷èâàÿ îöåíêó åå
êà÷åñòâà.
3.Â îñîáîì ñëó÷àå, êîãäà nh p  () , ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèÿnp 
 3 ñóùåñòâóþò âñåãî äâà
çíà÷åíèÿ p 10 è p 32, ïðè êîòîðûõ 33 1 () p è h(p) — öåëûå ÷èñëà. Òàêèì îáðàçîì,
RR
22 
 òîëüêîïðèp10, m9, n14èëèïðèp32, m31, n34, ò.å.âäâóõèñêëþ÷è-
òåëüíûõ è íåèíòåðåñíûõ äëÿ ïðèëîæåíèé ñëó÷àÿõ.
Äëÿ ëþáîãî p çíà÷åíèÿ n, îáðàçóþùèå ïàðû ( p; n) ýòèõ òèïîâ, ëåãêî íàõîäÿòñÿ. Òàê, ïðè
p3 À-ìíîæåñòâî ïàð ( p; n)(3; n) çàäàåòñÿ íåðàâåíñòâîì12n, à B-ìíîæåñòâî ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ â âèäå (3; n), n {;;;;;; ; } 4 5 6 7 8 9 10 11. Íàïðèìåð, ïðè p 7 òàêèìè ìíî-
æåñòâàìè çíà÷åíèé äëÿ n ñîîòâåòñòâåííî áóäóò12n è n {;; ; 8 9 10 11}. Çàìåòèì, ÷òî ïðè
p 
33 A-ìíîæåñòâàçàäàþòñÿíåðàâåíñòâàìè() pn  2 , àB-ìíîæåñòâà«âûðîæäàþòñÿ»
â(;) (; ) pn pp  1.
Ïðèâåäåííûé àíàëèç íåðàâåíñòâà ~ max( ; ) RR R R
22 2 2 


















2, à òàê íàçûâàåìóþ íèæíþþ ãðàíèöó R P min,
2 äëÿ
2 ïðè çàäàâàåìîé äîâåðè-
òåëüíîé âåðîÿòíîñòè P. Ñòàòèñòèêà R P min,
2 îïðåäåëÿëàñü ïðè óïðîùàþùåì ïðåäïîëîæå-
íèè î ïðîïîðöèîíàëüíîñòè ðàçíîñòè() min, RR P
22  àñèìïòîòè÷åñêîé (ïðè áîëüøèõ n) îöåíêå
ñðåäíåêâàäðàòè÷åñêîé îøèáêè ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû R

















Çíà÷åíèå ìíîæèòåëÿ () P ïðåäëàãàëîñü âûáèðàòü â çàâèñèìîñòè îò P. Îäíàêî ôóíêöèÿ
() P íåïîääàåòñÿèäåíòèôèêàöèè, èâîñïîëüçîâàòüñÿôîðìóëîé(7)ïðèîãðàíè÷åííîì, àòåì
áîëåå ïðè ìàëîì ÷èñëå íàáëþäåíèé íåâîçìîæíî. Çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà () P ïðèõîäèòñÿ
çàäàâàòü, èñõîäÿ èç ïðàãìàòè÷åñêèõ ñîîáðàæåíèé.
74







































































иÂðàçâèòèåèäåè, íàêîòîðîéîñíîâûâàëîñüââåäåíèåñòàòèñòèêèR P min,
2 , â[Àéâàçÿí, Ìõèòà-
ðÿí(1998), ñ.420, 663, 664]ââåäåíçàìåíÿþùèéñòàòèñòèêó~ R
2, ïðîñòîâû÷èñëÿåìûé, ìàêñè-




























Ýòà ñòàòèñòèêà òàêæå íàçûâàåòñÿ íèæíåé äîâåðèòåëüíîé ãðàíèöåé (òî÷íåå, åå îöåíêîé) äëÿ

2, íî áåç óïîìèíàíèÿ çàäàâàåìîé äîâåðèòåëüíîé âåðîÿòíîñòè.
Ñðàâíèì çíà÷åíèÿ ñòàòèñòèê~ R
2 è Rmin
2 . Äëÿ ðàçíîñòè(~ ) min RR








































!   1
05
,
ãäå, êàê è ïðåæäå, FF n p R    (;; ,( ) ; ) 1105 11
2 . Èç (5) íàõîäèòñÿ ñëåäóþùàÿ ôîðìóëà äëÿ
() () nF n p  3 : () () ( ~ )( ) nF n p R R    
 31 1 1
22 . Òîãäà ïðè R
2 1  èìååì
~ ()

































































































































Ñëåäîâàòåëüíî, äëÿ ìàòåìàòè÷åñêèõ îæèäàíèé ýòèõ ñòàòèñòèê èìååìER ER ~
min
22  è ñòàòè-
ñòèêà Rmin
2 ñìåùåíà îòíîñèòåëüíî




æàþòñÿ, ñòðåìÿñü ê R
2. Îäíàêî ïðè îãðàíè÷åííîì ÷èñëå íàáëþäåíèé ýêâèâàëåíòíîñòü ïðè-
ìåíåíèÿ êðèòåðèåâ Rmin
2 è~ R
2 â çàäà÷å âûáîðà ðåãðåññèé ïî ìåíüøåé ìåðå íå î÷åâèäíà. Ïî-










2 ìîãëà ïðèìåíÿòüñÿ â êà÷åñòâå êðèòåðèÿ âûáîðà ìíîæåñòâà ðåã-
ðåññîðîâ, äîñòàòî÷íî èìåòü âîçìîæíîñòü âû÷èñëÿòü çíà÷åíèÿ ôóíêöèè Fz (;; ; ) 11
 ïðè

   05 1 ,( ) np è01 1










































Îäíàêî òàêîé ñïîñîá ìîæåò áûòü ñëîæåí äëÿ ðåàëèçàöèè èç-çà íåîáõîäèìîñòè âû÷èñëÿòü
çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòîâ ïðè zR
kk  () 1
2 .
Âî-âòîðûõ,ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðåäñòàâëåíèåì ôóíêöèèFz (;; ; ) 11
 ââ è ä åîïðåäå-
ëåííîãî èíòåãðàëà [Ãðàäøòåéí, Ðûæèê (1962), ôîðìóëà (9.111)]:
















































Çíà÷åíèåáåòà-ôóíêöèè BB (; ) (; ,( ) ) 11 1 0 5 
   npëåãêîâû÷èñëÿåòñÿ: BÃ 1 ) Ã Ã (; ) ( ( ) ( ) 11 1 

 
   ,






— ãàììà-ôóíêöèÿ, Ã(1)1, Ã(x+1)xÃ(x)èB( ; ) ( ) 11 2 
   np . Îïðå-
äåëåííûé èíòåãðàë gz (;) 
 ìîæåò âû÷èñëÿòüñÿ ìåòîäàìè ÷èñëåííîãî èíòåãðèðîâàíèÿ. Êîì-
áèíèðóÿôîðìóëû(5)è(9)èïåðåõîäÿêïåðåìåííîétu  () 1 , ïîëó÷àåìèíòåãðàëüíîåïðåä-













10 5 3  


# d , (5’‘)
ãäå cR R 
22 1 () è R
2 1  .
Çàìåòèì, ÷òî ñ ïîìîùüþ (9) âû÷èñëÿåòñÿ çíà÷åíèåFn p (;; ,( ) ;) 1105 11  , ïîëó÷àåìîå ïðè
R
2 0  , òàê êàê












 ## 1)d d è 
    30 5 4 ,( ) np .
Åñëènp  1,ò î
  31 5 , , tt t

  # 
30 5 2 d
, è g(; ) 
 1  " .
Åñëènp  2,ò î
  31 , ttt

 # 
3dl n è g(; ) 
 1  " .
Åñëènp 
 3,ò î tt n p





22 d( ) .
Òàêèì îáðàçîì, ïðè ìèíèìàëüíîì çíà÷åíèè R
2 0  ñòàòèñòèêè R
2 ïîëó÷àåì





























. ïðè èëè np p
(10)
Â-òðåòüèõ, ôóíêöèÿ gz (;) 
 ïðè 
   05 1 ,( ) np ïðåäñòàâèìà â âèäå ñóììû êîíå÷íîãî
÷èñëà ñëàãàåìûõ, ÿâëÿþùèõñÿ èçâåñòíûìè ôóíêöèÿìè àðãóìåíòîâ() np  è zR  () 1
2 . Âîç-
ìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ òàêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè, ïî-âèäèìîìó, íå áûëà
çàìå÷åíà.
Äëÿ íàõîæäåíèÿ îïðåäåëåííîãî èíòåãðàëà â ôîðìóëå (9) c ïàðàìåòðîì () 
  2
  05 1 ,( ) np , ïðèíèìàþùèì çíà÷åíèÿ {–0,5;0;+0,5;1;}ï ðènp  12 , ,..., ââåäåì ïåðå-
ìåííóþ zR  () 1
2 . Ïðåäïîëàãàÿ, ÷òî R
2 1  è cz z R R    () ( ) 11
22 , ðàññìîòðèì ñëåäóþ-
ùèå ñëó÷àè äëÿ gz (;) 
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и Ïðè íå÷åòíûõ çíà÷åíèÿõ ïàðàìåòðà np s   21 , s12 , ,..., ïðèìåíÿÿ ôîðìóëû

























































































Ïðèâåäåííûå ôîðìóëû ïîçâîëÿþò ïðåäñòàâèòü ñòàòèñòèêó ~ R
2 ââ è ä å
~ ,( )( ; ) Rn G n p c
2 10 5 3    ,
ãäå ôóíêöèÿ Gn pc (; )  îïðåäåëåíà ïðè 01
22   cR R () , 01

















































34 ln(1+ åñëè np s   21 () ,
(11)
çäåñü s012 , , ,... .
Âû÷èñëåíèå çíà÷åíèé ìíîãî÷ëåíîâ H1(s;c)èH3(s;c) îò ïåðåìåííîé ñ ìîæåò ïðèâîäèòü
êïîòåðåòî÷íîñòèïðèáîëüøèõçíà÷åíèÿõñ, ò.å.ïðèR
2 1  , ïîýòîìóäëÿçíà÷åíèéñ èR
2 âû-
äåëèì ñëåäóþùèå ñëó÷àè:
1)00 5 1 1
21   

 Rc c ,, , ;
2)05 1 1 1
21 ,, ,  
 
 Rc c .
Ïðè îòíîñèòåëüíî íåáîëüøèõ çíà÷åíèÿõ R
2, ò.å. ïðè R




çóåìñÿ ðàçëîæåíèåì ôóíêöèé arctg x è ln(1+x) â ñòåïåííûå ðÿäû:
























)( ) .     
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xx c ïðè è
(12)
Ñ ïîìîùüþ (12) ïîêàçûâàåòñÿ, ÷òî ìíîãî÷ëåíû H1(s;c)èH2(s;c) ðàâíû ñóììàì ñëàãàåìûõ
âôóíêöèÿõH3(s;c)èH4(s;c)ñîîòâåòñòâåííî, ñîäåðæàùèõíåîòðèöàòåëüíûåñòåïåíèïåðåìåí-










вíîéñ.Òàêèìîáðàçîì, äëÿGn pc (; )  ïðèR
2 05 
 , ïîëó÷àåìîáùååäëÿ÷åòíûõèíå÷åòíûõçíà-
÷åíèé (n–p) ïðåäñòàâëåíèå â âèäå ñòåïåííîãî ðÿäà
Gn pc c k n p c
kk
k








â êîòîðîì01 1 1
12   
 cR () .
Â èòîãå äëÿ ñòàòèñòèêè ~ R
2 ïîëó÷àåì èñ÷åðïûâàþùåå âñå âîçìîæíûå ñëó÷àè ïðåä-
ñòàâëåíèå â âèäå ôóíêöèè îò R
2, ÷èñëà íàáëþäåíèé n è ÷èñëà êîýôôèöèåíòîâ p â óðàâ-
íåíèè ðåãðåññèè (ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî np 
 3, cR R 
22 1 () è q — öåëàÿ ÷àñòü ÷èñëà
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Â ñëó÷àå åñëè05 1
2 ,  R è c
1, ìîæíî òàêæå âîñïîëüçîâàòüñÿ ôîðìóëîé












òûkk !( ) ...() ] $
 
 
  1 ïðè() 1
2 R




ñîâìåñòíî ñ êàíä. ýêîí. íàóê Í.À. Òîëìà÷åâîé.
4. Примеры применения статистики
~
R
2 при выборе наилучшей регрессии
Ïîäõîäû ê âûáîðó íàèëó÷øåé ðåãðåññèè â çàäà÷å ñ íåáîëüøèì ÷èñëîì ïîòåíöèàëüíûõ
ôàêòîðîââíàó÷íûõìîíîãðàôèÿõèó÷åáíèêàõèëëþñòðèðóþòñÿíàíåñêîëüêèõïîâòîðÿåìûõ
ïðèìåðàõ. Ýòî ïîçâîëÿåò ñðàâíèâàòü ðåçóëüòàòû, ïîëó÷àåìûå ñ èñïîëüçîâàíèåì ïîñòîÿííî
îáíîâëÿåìûõ èäåé è îáùèõ èñõîäíûõ äàííûõ. Íà äâóõ òàêèõ ïðèìåðàõ ïðîäåìîíñòðèðóåì
âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ ñòàòèñòèêè ~ R
2.
4.1.ÏðèìåðÕàëüäà
Â [Äðåéïåð, Ñìèò (1987)] è [Ñåáåð (1980)] äåòàëüíî àíàëèçèðóþòñÿ âñå âàðèàíòû ðåãðåñ-
ñèé, áàçèðóþùèõñÿíàäàííûõèç[Woodsetal.(1932)]è[Õàëüä(1956)].Îáúÿñíÿåìàÿïåðåìåí-
íàÿ yy k () â ýòîì ïðèìåðå — òåïëî, âûäåëÿþùååñÿ ïðè ïðîèçâîäñòâå öåìåíòà (êàëî-
ðèÿ/ãðàìì), a xx jk j () , jm  14 4 ,..., ( ), — ïåðåìåííûå, õàðàêòåðèçóþùèå ñîäåðæàíèå
÷åòûðåõ âåùåñòâ â êëèíêåðå (â %) â 13 íàáëþäåíèÿõ ( ,..., ; ) kn n  11 3 . Ôàêòîðû x j ïðè-
áëèæåííî ìóëüòèêîëëèíåàðíû, òàê êàê èõ ñóììû â êàæäîì íàáëþäåíèè áëèçêè ê 100. Âû-
78







































































иáîðî÷íûå çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòîâ êîððåëÿöèè äëÿ ïàð ôàêòîðîâ ïîäòâåðæäàþò ïðåäïî-
ëîæåíèå î ìóëüòèêîëëèíåàðíîñòè(( ; ) , , ( ; ) , ) rx x rx x 13 2 4 0 8241 0 9730 % % , òàê æå êàê è çíà-
÷åíèådet( ) , XX ’ %0 0010677 äåòåðìèíàíòà ìàòðèöû XX ’ ,ã ä åX — ìàòðèöà ðàçìåðîì13 5 & ,
ñîäåðæàùàÿ çíà÷åíèÿ àðãóìåíòîâ â ðåãðåññèè ya a x a x    01 1 4 4 ... , è ñîáñòâåííûå
çíà÷åíèÿ êîððåëÿöèîííîé ìàòðèöû C cor( ,..., ) xx 14 äëÿ ôàêòîðîâ: 1 2 23569 () , C % ,
2 157606 () , C % , 3 0 18661 () , C % è 4 0 00162 () , C % .
C èñïîëüçîâàíèåì ðàçëè÷íûõ ïîäõîäîâ â [Äðåéïåð, Ñìèò (1987)] è [Ñåáåð (1980)]
áûëè âûäåëåíû ñëåäóþùèå ïðåòåíäåíòû íà ðîëü íàáîðà ôàêòîðîâ äëÿ íàèëó÷øåé ðåãðåñ-
ñèè:
(x1;x2), (x1;x4), (x1;x2;x3), (x1;x2;x4), (x1;x3;x4), (x2;x3;x4), (x1;x2;x3;x4).
Òàáëèöà1ñîäåðæèòçíà÷åíèÿñòàòèñòèêRRR R R




ôàêòîðîâxx 14 ,..., .Âýòîìïðèìåðåçíà÷åíèÿñòàòèñòèêRR
22 
è~ ïðèâîäÿòñÿñáî´ëüøèì÷èñëîì
çíàêîâ äëÿ òîãî, ÷òîáû ñäåëàòü ÿâíûì âûïîëíåíèå íåðàâåíñòâà RR
22 
~ . Îòîáðàííûå âàðè-
àíòû ÷åòêî âûäåëÿþòñÿ ñðåäè ðåãðåññèé ñ ôèêñèðîâàííûì ÷èñëîì ôàêòîðîâ. Ïðè ýòîì ðåã-
ðåññèè ñ îäíèì ôàêòîðîì ( m1, p2) óñòóïàþò ïî êðèòåðèÿì RR
22 è min ðåãðåññèÿì-ïðå-
òåíäåíòàì.
Òàáëèöà1















(x1) 0,53395 0,49158 0,39421 — — —
(x2) 0,66627 0,63593 0,56620 — — —
(x3) 0,28587 0,22095 0,07175 — — —
(x4) 0,67454 0,64495 0,57696 — — —
(x1;x2) 0,97868 0,97441 0,96841 0,9786026 0,9786021 4
(x1;x3) 0,54817 0,45780 0,33051 0,5141412 0,5088098 11
(x1;x4) 0,97247 0,96697 0,95921 0,9723448 0,9723437 6
(x2;x3) 0,84703 0,81643 0,77333 0,8431252 0,8429443 9
(x2;x4) 0,68006 0,61607 0,52594 0,6630002 0,6612219 10
(x3;x4) 0,93529 0,92235 0,90412 0,9345918 0,9345785 8
(x1;x2;x3) 0,98228 0,97638 0,97058 0,9802529 0,9802526 2
(x1;x2;x4) 0,98234 0,97645 0,97067 0,9803097 0,9803094 1
(x1;x3;x4) 0,98128 0,97504 0,96891 0,9791304 0,9791300 3
(x2;x3;x4) 0,97282 0,96376 0,95486 0,9696507 0,9696495 7
(x1;x2;x3;x4) 0,98238 0,97356 0,96728 0,9778919 0,9778914 5





. Ðàíãè ïðèñâàèâàþòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ óáûâàíèåì çíà÷åíèé ëþáîãî èç êðèòåðèåâ.











~Äëÿ ðåãðåññèè ñ ôàêòîðàìè (x1;x2) çíà÷åíèÿ ñòàòèñòèê RR R R
22 2 2 ,, ~
min

è áîëüøå, ÷åì äëÿ
ðåãðåññèè ñ ôàêòîðàìè (x1;x4). Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì ðåãðåññèÿ ñ ôàêòîðàìè (x1;x2;x4) îêà-
çûâàåòñÿ ïðåäïî÷òèòåëüíåå äðóãèõ ðåãðåññèé ñ òðåìÿ è äâóìÿ ôàêòîðàìè. Äðåéïåð è Ñìèò,
èñïîëüçóÿ ìåòîäèñêëþ÷åíèÿôàêòîðîâ è« øàãîâûéìåòîä» (ìåòîä ïîïîëíåíèÿ ìíîæåñòâà
ôàêòîðîâ), ïðèíèìàÿ áåç òåñòèðîâàíèÿ ãèïîòåçó íîðìàëüíîñòè îøèáîê è çàäàâàÿ áåç îáîñ-
íîâàíèÿ óðîâåíü çíà÷èìîñòè äëÿ F-êðèòåðèåâ, îòäàëè ïðåäïî÷òåíèå ðåãðåññèè ñ ôàêòîðà-
ìè (x1;x2) . Â êà÷åñòâå êðèòåðèÿ âûáîðà ôàêòîðîâ èìè èñïîëüçîâàëàñü è ïðåäëîæåííàÿ Ìýë-
ëîóçîì Ñp-ñòàòèñòèêà, ÷òî òàêæå ïðèâåëî ê âûáîðó ðåãðåññèè ñ ôàêòîðàìè (x1;x2). Îäíàêî




ãî âñå ïåðåìåííûå» [Äðåéïåð, Ñìèò (1987), ñ.14, 15]. Äëÿ ïðèìåðà Õàëüäà ñ ÿâíî ìóëüòèêîë-
ëèíåàðíûìè äàííûìè óêàçàííîå äîïóùåíèå âðÿä ëè ìîæåò áûòü îïðàâäàíî. Òàêîé îöåíêîé
áûëîáûåñòåñòâåííååñ÷èòàòüñòàòèñòèêó s
2äëÿèñêîìîé«íàèëó÷øåéðåãðåññèè», íîýòîðàç-
ðóøàëî áû êîíñòðóêöèþ ìåòîäà, èñïîëüçóþùåãî ñòàòèñòèêó Cp.
Ïîëåçíî èìåòü â âèäó, ÷òî òàê íàçûâàåìàÿ ÏÐÅÑÑ-ïðîöåäóðà [Äðåéïåð, Ñìèò (1987),
ñ.40–42]òîæåïîçâîëèëàâûäåëèòüâàðèàíòûðåãðåññèé, äëÿêîòîðûõêðèòåðèé«ïðåäñêàçàí-
íàÿñóììàêâàäðàòîâ»(Predictionsumsquare)PSS( ,..., ) () ( ) xx jj m 1 ïðèíèìàëíàèìåíüøèå, íîîòíî-
ñèòåëüíî ìàëî ðàçëè÷àþùèåñÿ çíà÷åíèÿ:PSS( ; ) xx 12 95  , PSS( ; ) xx 14 121  , PSS( ; ; ) xxx 123 91  ,
PSS( ; ; ) xxx 124 85  , PSS( ; ; ) xxx 13 4 87  , P S S ( ;;;) xxxx 123 4 110  .Äëÿîñòàëüíûõðåãðåññèéçíà÷å-
íèÿ êðèòåðèÿ PSS îêàçàëèñü â ïðåäåëàõ îòPSS( ; ) xx 34 264  äîPSS( ) x3 2616  . Ïî-âèäèìîìó,
ñòðåìëåíèåâûáèðàòüóðàâíåíèåêàêìîæíîñìåíüøèì÷èñëîìàðãóìåíòîâõîòÿáû÷àñòè÷íî
îáúÿñíÿåòñÿ ïðåóâåëè÷åíèåì òðóäíîñòåé ðåàëèçàöèè ÌÍÊ, âîçíèêàþùèõ ñ ðîñòîì ÷èñëà
ôàêòîðîâ. Îäíàêî äëÿ ðåãðåññèé ñ äâóìÿ è òðåìÿ ôàêòîðàìè ýòà ïîçèöèÿ àâòîðîâ íå ìîæåò
îáúÿñíÿòüñÿâîçðàñòàþùåé«ñëîæíîñòüþ»ðàñ÷åòîâ.Ñêîðååñëåäîâàëîáûãîâîðèòüîáóãðî-
çå âîçíèêíîâåíèÿ ìóëüòèêîëëèíåàðíîñòè ôàêòîðîâ ñ óâåëè÷åíèåì èõ ÷èñëà è î íåîáõîäè-
ìîñòè ïðîãíîçèðîâàòü áîëüøåå ÷èñëî ôàêòîðîâ.
Ìîæíîñ÷èòàòü, ÷òîâäàííîìïðèìåðåÏÐÅÑÑ-ïðîöåäóðàâêà÷åñòâåêîíêóðèðóþùèõðåã-
ðåññèéîïðåäåëÿåòóðàâíåíèÿñíàáîðàìèôàêòîðîâ(x1;x2;x4), (x1;x3;x4), äëÿêîòîðûõçíà÷åíèÿ
êðèòåðèÿ PSS ìèíèìàëüíû. Ïðè ýòîì â ÷èñëî êîíêóðèðóþùèõ ïðåòåíäåíòîâ âêëþ÷åíà ðåã-
ðåññèÿ (x1;x 2;x4) ñ íàèáîëüøèìè çíà÷åíèÿìè ñòàòèñòèê RR R R





ïðåäëîæåííîãî â [Webster et al. (1974)] ìîäèôèöèðîâàííîãîÌÍÊ,è ë èìåòîäà «ðåãðåññèèíà
ãëàâíûåêîìïîíåíòû».Ýòîòìåòîäèñïîëüçóåòñîáñòâåííûåâåêòîðûêîððåëÿöèîííîéìàòðè-
öû äëÿ îáúÿñíÿåìîé ïåðåìåííîé è âñåõ ðàññìàòðèâàåìûõ ôàêòîðîâ. Ôîðìàëüíîå èçëîæå-
íèå ìåòîäà è åãî ïðèìåíåíèå ê äàííûì ïðèìåðà Õàëüäà èìåþòñÿ â [Äðåéïåð, Ñìèò (1987),
ñ.48–52].
Ñåáåð, èñïîëüçóÿ ïîíÿòèå R
2-àäåêâàòíîãî ()  -íàáîðà ðåãðåññîðîâ, ïðåäëîæåííîå â
[Aitkin (1974)], ïðèâîäèò âñå òàêèå íàáîðû äëÿ ïðèìåðà Õàëüäà, ñîîòâåòñòâóþùèå äîâåðè-
òåëüíîéâåðîÿòíîñòè00 5 , .Èìèîêàçàëèñü(x1;x2), (x1;x4)èâñå÷åòûðåíàáîðà, ñîäåðæàùèå
òðè ôàêòîðà [Ñåáåð (1980), ñ. 351, 352]. Îäíàêî ýòîò ïîäõîä íå ïîçâîëèë â ýòîì ïðèìåðå ñó-
çèòü ìíîæåñòâî ðåãðåññèé-êîíêóðåíòîâ.
Íåñîâïàäåíèå ðåçóëüòàòîâ âûáîðà íàèëó÷øåé ðåãðåññèè ðàçíûìè ìåòîäàìè èëè ôàêòè-
÷åñêàÿ íååäèíñòâåííîñòü ðåçóëüòàòîâ òàêîãî âûáîðà îòìå÷àåòñÿ ïî÷òè âñåìè èññëåäîâàòå-
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иëÿìè.Òàê, â[Ñåáåð(1980), ñ.372]çàìå÷åíî, ÷òîìåòîäïîñëåäîâàòåëüíîãîâêëþ÷åíèÿôàêòî-
ðîââûäåëÿåòíàáîð(x1;x2;x4), âòîâðåìÿêàêìåòîäïîñëåäîâàòåëüíîãîèõèñêëþ÷åíèÿ—íà-
áîð(x1;x2).Çàìåòèì, ÷òîâýòèõìåòîäàõäîâåðèòåëüíûåâåðîÿòíîñòèçàäàþòñÿýêçîãåííî, áåç
ó÷åòà òîãî, íàñêîëüêî ðàçëè÷àþòñÿ çíà÷åíèÿ âîçìîæíûõ êðèòåðèåâ êà÷åñòâà ðåãðåññèé ïî
íàáîðàì ôàêòîðîâ, è áåç òåñòèðîâàíèÿ íîðìàëüíîñòè.
Òàêèì îáðàçîì, ðàññìàòðèâàåìûå Äðåéïåðîì, Ñìèòîì è Ñåáåðîì ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ
íàèëó÷øåé ðåãðåññèè â ïðèìåðå Õàëüäà ôàêòè÷åñêè ïîçâîëèëè âûäåëèòü ìíîæåñòâî







ðå ðàíãè, ïðèñâîåííûå ðåãðåññèÿì ïî óáûâàíèþ çíà÷åíèé êðèòåðèåâ RR R R








âà ðåãðåññèé â ýòîì ñëó÷àå íå ïðîòèâîðå÷èò ðåêîìåíäàöèÿì ïðèìåíÿòü äðóãèå ðàññìàòðè-
âàåìûå êðèòåðèè.
4.2.Àíàëèçóðîæàéíîñòèçåðíîâûõêóëüòóð
Ïî äàííûì 20 ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàéîíîâ íåêîòîðîé îáëàñòè â ïðèìåðå 15.1 èç [Àé-
âàçÿí, Ìõèòàðÿí (1998), ñ. 631, 632, 636, 644–646, 652, 654, 664–668] èññëåäóåòñÿ çàâèñè-
ìîñòü óðîæàéíîñòè çåðíîâûõ êóëüòóð y (ö/ãà) îò ïÿòè ôàêòîðîâ: x1 — ÷èñëî òðàêòîðîâ íà
100ãà; x2—÷èñëîçåðíîóáîðî÷íûõêîìáàéíîâíà100ãà; x3—÷èñëîîðóäèéïîâåðõíîñòíîé
îáðàáîòêè ïî÷âû íà 100 ãà; x4 — êîëè÷åñòâî óäîáðåíèé, ðàñõîäóåìûõ íà ãåêòàð (ö/ãà); x5 —
êîëè÷åñòâî ðàñõîäóåìûõ õèìè÷åñêèõ ñðåäñòâ çàùèòû ðàñòåíèé (ö/ãà). Îòìå÷àåòñÿ âûñîêàÿ
ìóëüòèêîëëèíåàðíîñòü ôàêòîðîâ, ïðè÷åì êîððåëèðîâàííîñòü ôàêòîðîâ x1 è x3 ñëåäóåò èç
òîãî, ÷òî «îðóäèÿ ïîâåðõíîñòíîé îáðàáîòêè ïî÷âû ðåàëèçóþòñÿ â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèí-
ñòâåñïîìîùüþòðàêòîðîâ»[Àéâàçÿí, Ìõèòàðÿí(1998); ñ.652, 654].Ïîýòîìóèçäàëüíåéøåãî
àíàëèçà èñêëþ÷èì ôàêòîð x1.
Â òàáë.2 ïðèâåäåíû çíà÷åíèÿ ñòàòèñòèê RRR R R
222 2 2 ,, , ~
min
1
è äëÿ âñåõ âàðèàíòîâ
ðåãðåññèé. Ñðåäè óðàâíåíèé ñ îäíèì ôàêòîðîì ( m1, p2) ÿâíî âûäåëÿåòñÿ ðåãðåññèÿ
ñ ôàêòîðîì x4, äëÿ êîòîðîé çíà÷åíèÿ âñåõ ðàññ÷èòàííûõ êðèòåðèåâ ñóùåñòâåííî ïðåâîñ-
õîäÿò èõ çíà÷åíèÿ äëÿ äðóãèõ îäíîôàêòîðíûõ óðàâíåíèé. Èç ìíîæåñòâà óðàâíåíèé ñ äâóìÿ
ôàêòîðàìè ( m2) ïî çíà÷åíèÿì âñåõ ïÿòè ñòàòèñòèê âûäåëÿþòñÿ ðåãðåññèè ñ ôàêòîðàìè
(x2;x4)è( x3;x4). Äëÿ óðàâíåíèÿ ñ ôàêòîðàìè (x3;x4) çíà÷åíèÿ âñåõ ìàêñèìèçèðóåìûõ ñòàòèñòèê
áîëüøå, ÷åìäëÿðåãðåññèèñôàêòîðàìè(x2;x4).Ñðåäèòðåõôàêòîðíûõðåãðåññèéïîçíà÷åíè-
ÿì âñåõ ñòàòèñòèê ïðåòåíäåíòàìè íà ðîëü íàèëó÷øåé ðåãðåññèè îêàçûâàþòñÿ óðàâíåíèÿ
ñ íàáîðàìè ôàêòîðîâ (x2;x4;x5)è( x3;x4;x5). Îäíàêî äëÿ ðåãðåññèè ñ ôàêòîðàìè (x2;x4;x5) çíà÷å-
íèÿñòàòèñòèêáîëüøå, ÷åìóêîíêóðèðóþùåãîóðàâíåíèÿ.Òàêèìîáðàçîì, âûáîðíàèëó÷øåé
ðåãðåññèè ñâîäèòñÿ ê âûáîðó ìåæäó óðàâíåíèÿìè ñ ôàêòîðàìè (x3;x4)è( x2;x4;x5), ïîñêîëüêó
äëÿ«ëó÷øåé»îäíîôàêòîðíîéðåãðåññèèçíà÷åíèÿñòàòèñòèêRR R
22 2 , min è ñóùåñòâåííîìåíü-
øå, ÷åì äëÿ ýòèõ ïðåòåíäåíòîâ. Íàïîìíèì, ÷òî äëÿ ðåãðåññèé ñ îäíèì ôàêòîðîì íå âñå ðàñ-
ñìàòðèâàåìûå ñòàòèñòèêè îïðåäåëåíû. Ðåãðåññèÿ ñ ÷åòûðüìÿ ôàêòîðàìè óñòóïàåò îòîáðàí-
íûì äâóì êîíêóðèðóþùèì óðàâíåíèÿì ïî âñåì êðèòåðèÿì çà èñêëþ÷åíèåì R
2, ÷òî åñòåñò-
âåííî.











Çíà÷åíèÿ êðèòåðèåâ âûáîðà ðåãðåññèè, îñíîâàííûõ íà ôóíêöèÿõ îò ñòàòèñòèêè R2,













(x2) 0,13994 0,09215 –0,02638 — — —
(x3) 0,16253 0,11601 0,00058 — — —
(x4) 0,33329 0,29625 0,20436 — — —
(x5) 0,11031 0,06089 –0,06173 — — —
(x2;x3) 0,16408 0,06573 –0,09261 0,09052 0,07524 11
(x2;x4) 0,46196 0,39866 0,29674 0,43148 0,42783 4
(x2;x5) 0,17248 0,07512 –0,08163 0,10039 0,08562 10
(x3;x4) 0,48237 0,42147 0,32342 0,45416 0,45093 2
(x3;x5) 0,21503 0,12268 –0,02601 0,15017 0,13776 8
(x4;x5) 0,33330 0,25486 0,12858 0,28651 0,27924 7
(x2;x3;x4) 0,48386 0,38708 0,27092 0,42015 0,41635 6
(x2;x3;x5) 0,22120 0,07518 –0,10010 0,10093 0,08651 9
(x2;x4;x5) 0,51346 0,42223 0,31273 0,45510 0,45195 1
(x3;x4;x5) 0,49823 0,40415 0,29122 0,43715 0,43367 3







îòâåòñòâèè ñ óáûâàíèåì çíà÷åíèé ëþáîãî èç êðèòåðèåâ.
Ñ.À.ÀéâàçÿíèÂ.Ñ.Ìõèòàðÿí, ðåêîìåíäóþùèåñòàòèñòèêó Rmin
2 êàêêðèòåðèéêà÷åñòâàðåãðåññèè,
îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå óðàâíåíèþ ñ ôàêòîðàìè (x3;x4), òàê êàê Ry x x min(~; ~ , ~ ), ,
2
34 0 323 0 313 
 R yxxx min(~; ~ ,~ ,~ )
2
245 .Îäíàêîïîçíà÷åíèÿìñòàòèñòèêRR R
22 2 , ~ è

ðåãðåññèÿñôàêòîðàìè(x2;x4;x5)
ïðåäïî÷òèòåëüíåå, õîòÿ ðàçíèöû çíà÷åíèé êðèòåðèåâ äëÿ ýòèõ äâóõ êîíêóðèðóþùèõ óðàâíå-
íèé ìàëû. Òàêèì îáðàçîì, íà äàííîì ïðèìåðå ïîêàçàíî, ÷òî âûáîð ðåãðåññèè ïî êðèòåðèÿì
Rmin
2 è~ R













âàåòñÿ íà ñòðîãî ôîðìóëèðóåìîì ïðåäïîëîæåíèè î íîðìàëüíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ äëÿ ñî-
âîêóïíîñòèïåðåìåííûõ, ïîðîæäàþùèõèñïîëüçóåìûåâûáîðî÷íûåäàííûå, èíàòåîðåòè÷å-
ñêîìîïðåäåëåíèèïîêàçàòåëÿêà÷åñòâàçàâèñèìîñòèîäíîéèçòàêèõïåðåìåííûõîòçàäàííî-
ãî íàáîðà äðóãèõ ïåðåìåííûõ-ôàêòîðîâ. Ïðè ïðèìåíåíèè ñòàòèñòèêè ~ R
2 íå èñïîëüçóåòñÿ
82









































































ãî ïîäõîäà ê îïðåäåëåíèþ êîíêóðèðóþùèõ ðåãðåññèé ïî ñðàâíåíèþ ñ ýâðèñòè÷åñêèìè ïî
ñâîåìó õàðàêòåðó ìåòîäàìè, èñïîëüçóþùèìè ñòàòèñòèêè R
2 è Rmin
2 . Ðåàëèçîâàííûé ìåòîä
ðàñ÷åòàçíà÷åíèéêðèòåðèÿ-ñòàòèñòèêè~ R
2 óíèâåðñàëåíèýôôåêòèâåíâøèðîêîìäèàïàçîíå




áîðîâ ðåãðåññîðîâ, ïîëó÷åííûõ äðóãèìè, áîëåå ïðîñòûìè â ðåàëèçàöèè ìåòîäàìè, ìîæåò
ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê îïðàâäàíèå èñïîëüçîâàíèÿ ýâðèñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ â êîíêðåòíûõ ñëó-
÷àÿõ, íî íå îçíà÷àåò ýêâèâàëåíòíîñòü òàêèõ ìåòîäîâ â îáùåì ñëó÷àå.
Ïîñêîëüêóñòàòèñòèêà~ R
2 èäðóãèåñðàâíèâàåìûåñòàòèñòèêèïðåäñòàâëÿþòñîáîéñëó÷àé-
íûå âåëè÷èíû, ìîæíî ñ÷èòàòü, ÷òî èõ ïðèìåíåíèå êàê êðèòåðèåâ êà÷åñòâà íàáîðîâ ôàêòî-
ðîââðåãðåññèèñîáùåéâûáðàííîéîáúÿñíÿåìîéïåðåìåííîéïîçâîëÿåòâñåãîëèøüâûäå-
ëÿòü êîíêóðèðóþùèå âàðèàíòû ðåãðåññèé, äëÿ êîòîðûõ çíà÷åíèÿ êðèòåðèåâ áëèçêè. Âûáîð
ïðåäïî÷òèòåëüíûõ âàðèàíòîâ ðåãðåññèé èç ìíîæåñòâà êîíêóðèðóþùèõ, à â ïåðñïåêòèâå
è êîíñòðóèðîâàíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì îòîáðàííûõ ðåãðåññèé óðàâíåíèé, ìîäåëèðóþùèõ
îáúÿñíÿåìóþïåðåìåííóþ, ïî-âèäèìîìó, ìîæíîèöåëåñîîáðàçíîîñíîâûâàòüíàñïåöèàëü-
íî îáñóæäàåìûõ êà÷åñòâåííûõ òðåáîâàíèÿõ ê íèì. Îáîñíîâàíèå òàêèõ êîíñòðóêòèâíî ðåà-
ëèçóåìûõ òðåáîâàíèé — çàäà÷à ïðîâîäèìûõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ èññëåäîâàíèé.
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